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Dr. K. Notzel， Der Generalstreik als socialcs Kam.timitte1. Munchen Leipzig， 
J912.， S. 8正
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( 1伊6.pp. 106-7) 
A. D. Lewis， Syndica1ism and thc General Strike， 1912 p. 218; 
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J. Spargo， ibid. pp. SJC←93 
































































































































































































































































































































































































































































































































































10) Spargo， Syndicalism， Industrial Unionism and 50口alism，pp. 1 [4-Il6 
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